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タイ／稲作農家と農業サービスの市場

































































所有 142 286 337
作業委託 1,187 1,203 2,056
播種機（動力）
所有 na 23 63
作業委託 na 27 110
噴霧器（動力）
所有 247 545 845
作業委託 103 233 489
コンバイン収穫機
所有 6 38 33





10ライ未満 0.28 0.31 0.29
10ライ以上40ライ未満 0.59 0.57 0.57
40ライ以上 0.13 0.12 0.14
（注）ライはタイの面積単位であり、1ライ＝0.16ヘクタール。
（出所）表1と同じ。
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